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Euryops (caSS.) caSS., Dict. Sci. Nat. (ed. 
2) 16: 49, 1820.
Othonna L. subgen. Euryops caSS., Bull. Sci. 
Soc. Philom. Paris 1818: 140, 1818.
Lectotipo: Euryops pectinatus (l.) caSS., 
loc. cit.: 51 (= Othonna pectinata L., Sp. 
Pl. 2: 926, 1753) [designado por Phillips, 
1951] .
Etimología: del griego eury (euru), 'gran-
de', 'amplio', y ops (wy), 'vista', 'cara', 'sem-
blante',  aludiendo a sus capítulos vistosos.
Arbustos, sufrútices o hierbas perennes 
(una especie anual), glabros o pubescentes. 
Raíces axonomorfas. Tallos erectos o as-
cendentes, ramificados. Hojas caulinares, 
alternas, rara vez subrosuladas, sésiles, 
enteras, dentadas, lobadas o pinnatisectas. 
Capítulos radiados, rara vez discoides, 
solitarios, axilares o pseudoterminales, 
con los pedúnculos desnudos. Involucro 
acampanado, hemisférico o urceolado; 
filarios 1-seriados, persistentes, connados 
en grado diverso. Calículo ausente. Recep-
táculo plano o convexo, desnudo. Flores 
usualmente amarillas, a veces anaranjadas 
o cobrizas, las marginales pistiladas, ligu-
ladas, las del disco bisexuales o, a veces, 
funcionalmente estaminadas, tubulosas, 
5-dentadas. Anteras subagudas en la base, 
apéndice apical plano. Estilos con ramas 
lineares, truncado-obtusas, peniciladas en 
el ápice. Aquenios elipsoides o fusiformes, 
glabros o pubescentes, lisos o costados, 
en ocasiones tuberculados, muricados o 
papilosos. Papus ausente o caduco, formado 
por 1 serie de cerdas flexuosas, cortamente 
barbeladas. x = 10.
Género ca. 100 especies, en su mayoría 
de África, con 1 especie de Arabia y Soco-
tra; la mayor concentración de especies se 
encuentra en África del sur (Nordenstam, 
1968a,b; 1969, 2007; Leistner, 2000; De-
vos et al., 2010). Algunas especies se han 
difundido en cultivo como ornamentales, a 
veces se naturalizan y devienen malezas o 
invasoras (Randall, 2012). 
Se cita por primera vez para la Argen-
tina una especie adventicia, hallada en la 
región rioplatense.
* Euryops chrysanthemoides
(dc.) B. nord., Opera Bot. 20: 365, figs. 
62 c-g, 63c, 1968.
Gamolepis chrysanthemoides DC., Prodr. 6: 
40, 1837. 
Etimología: del género Chrysanthemum L., 
y el sufijo griego oides (oideV), que indica 
'semejanza', 
Iconografía: nordenStam, 1968, loc. cit.; 
Hurrell et al., 2004: 139.
Nombres vulgares. Es: eurios, europio, eu-
ryops, margarita amarilla, margarita dorada. 
Po: margaridinha-amarela. In: African bush 
daisy, African sun euryops, bull's eye, daisy 
bush, golden daisy bush, honey daisy, resin 
bush. Al: Gold-Margerite. Af: geelmadelie-
fiebos, geelmargriet, harpuisbos.
Arbustos de 0,5-2 m alt., perennifolios, 
muy ramificados, glabros. Hojas alternas, 
pinnatisectas, de contorno obovado a elíp-
tico, de 3-10 cm long. × ca. 3 mm lat., base 
atenuada, verde oscuras, envés más claro; 
segmentos 3-10 pares,  ca. 2 cm long. × 0,5 
cm lat., subobtusos, mucronados. Capítulos 
en las axilas de las ramificaciones superio-
res; pedúnculos de 6-20 cm long. Involucro 
acampanado, hasta de 1,5 cm diám.; filarios 
unidos en la base, hasta de 8 mm long. 
Flores marginales 11-20, angostamente 
obovado-espatuladas, ca. 2 cm long. × 0,5 
cm lat. Aquenios fusiformes ca. 5 mm long., 
10-costados, castaño oscuros a negruzcos, 
glabros. Papus ausente.  
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Especie del este de Sudáfrica (El Cabo 
Oriental, KwaZulu-Natal, Mpumalanga) y 
Swazilandia; crece en bordes de bosques, 
matorrales costeros, pastizales y terrenos 
perturbados (Nordenstam, 1968a,b; Pooley, 
1998; Germishuizen & Meyer, 2003). Se ha 
naturalizado y es maleza en distintos países 
de África, Australia, Nueva Zelanda y en 
Florida, Estados Unidos (Randall, 2012; 
Hyde et al., 2013). 
En la región rioplatense se cultiva en 
calles, parques y jardines (Hurrell et al., 
2004), y fue hallada adventicia en el noreste 
bonaerense. Florece casi todo el año. 
 
Usos. Ornamental, para macizos, bor-
des, alineaciones, canteros, jardines de 
invierno. Presenta variedades de cultivo. 
Requiere sitios iluminados, suelos fértiles, 
livianos, bien drenados. Es tolerante al frío 
pero sensible a las heladas. Su crecimiento 
es rápido. Se reproduce por semillas y se 
multiplica fácilmente por estacas (Hurrell 
et al., 2004; Frangi & Nicola, 2005).
Exsiccata:
ARGENTINA. BuenoS aireS. La Plata: 
Gonnet, en veredas, 21-II-2004, G. Delucchi 
2807 (LP); 15-V-2011, G. Delucchi 3498 (LP).
Fig. 133. Euryops chrysanthemoides. A. Detalle de las hojas. B. Detalle del capítulo. C-E. Dis-
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